









































編集・発行 富山大学附属図書館中央図書館 〒930-8555 富山県富山市五福3190
















































































/ 大竹文雄編 ちくま新書701 (筑摩書房)2008
請求記号 331||Ot||Ko
中央図書館 １階学生用図書・５階 配架
◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
赤字は休館日です
